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Núm. < ) 2 . Miércoles 1 8 ele No\ icmlire de 1 8 4 6 . 38.' 
B O L Í S T I A O F I C I A L D E L l i O i * . 
!.aí lerc» T dlípnsirionM pe-
irrsíes ífnl Gobiomo son nblr^.iloriiif 
para r»«iJir..ipil^l iin ¡úcía doKcleqiie 
|Mil»|jr:ui • • í i r i ^ hílenle en ri la , V 
¿o rri.ilro di** fícnpiie» píim If»>v ifepiaii 
pacMo* de í t rninua proTrtícia. (Lry 
c$ 3 dt fiíovitmóre de Í S 3 7 . ) 1 
«r» manilen publicar en Ins tínéü o-
ficialet «a lian-\le TeaiitiT ni Of»* prtli-
lílíore*p«f4ivo por enyo rmulucio «J 
pagarán 1 loa tulíinr^» üo lo* mu»» io-
navios pctlódifos. So oiccplúa il« osla 
Imposición á los Src« .Capilancspotre-
tales. ( Órdfmes de í$ Jbrii y 9 di 
¿gasto dé I8U'J.) 
ARTICULO DE OFICIO. 
Secc ión de Gobierno =r\T, o5;>. 
oficial en aun ¡ ) Un lie filo del art.54 de/a Ordenanza de rccni/dazos. 
ATL^TAMI^NTOS. 
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Uon y sus arroba!ci. S i32 























b»i» Uariolomc c\c Uucda. 
^a^Uxanci de Ivuccla. 
Ctniiil de Uucüa. 
I^^a de lo> Calia^croi. 
| ^rtulcl de l\ i ieü*. 
¿y.tU HunU dtl Almirante 
1,lr'U «Ul Mmiraulc. 
^*ea\Vw. 
^ " a l ^ del Coudédu. . 





















































M a n s ü b mayor* 
\ I Ül lil i , 
A i l i j vt-rde de Sandobal. . 
Wga tle loi arbolei, 
Villal urbuia. 
VilUfalie, 
V^lftmoroi de Mansilla. 
Villafale. 
V ü ü i n c r . 
yHlacdi» tilde, 
Vullc dtr Manil la. 
Villarcnlc. 
Palazuelo de Eilonza. 
Nogales. 








































































































. ^ • • ^ efe / 7i. . 
í ~ ¿"a™*>arie$H, 
68 H 4. 
Garrafe. 
La Fíéeha. 
Palacio de T<irio. 
l'cilrun. 
I ala/urlü de Torioi 
^. Ffclíl de Torio. 
Vaiderilli. 
Rj i léquiQOi 
I • ulanos. 
IMalucra rnn Olcro de Torio 
]W.Miza(ii;d<i de Torio. 
i^uirnreo. 
Abad •ngo. 
Villat rfle de arrilia. 















































































Tapia de la Rircra. 
Carrosera, 
Cucraf. 
hapinow de la Ri ten , 
Oicro de laj DucHai. 
Piedraieclia. 
Rioieeo de Tapia. 
Santiago de U l YílUf« 
Vinazo. 
, U uí.iomirnio dcSm Andrés 
del liabantdo. 
S. Aodrct del Rabancdo. 
Sarlegof. 
Pobladura de Remuga. 
Atadínos. 
Tillabalter. 
Trobajo del Camino. 
Fcrral. 
/lyuniamiento de Cuadrés, 
r.uadrot y Villalburt. 





Carbijal y Valle. 
(Valtemaua. 
'yiy untamiento dé Chétas dé 
Abajo, 
ChoKftf de abajo. 
Chnsas de aní l ia . 






Ai».unió dt arriba. 


























































































































































































'I . t r n ros de la Juriidicioa. 
Solifí». 
V i lecha. 
iloria de la ^Teríidiccioxi^ 
Auiifuio tic abajo. 
Yilladrioio. 
<irulí»Toi. 
¡Vega lie Infaoaouct y T r o -
bajuclo. 
Jruuiamienip dé QintatuJ dé 
í l a n t n n , 
QuinlaDa da Raaer.«. 
Oncina. 
í*a Aldea de Vildonrira. 
Robledo de la Valdoocina, 
VaUerdc del Camine. 
HiodSejoi. 
Tresno y HermiCa. 
Otemelo de la Valdoncina. 
Armuiiia. 
Vil lacedré, 
Santovenia de :a Taldoncisa. 
Rivateca. 
Trobajo del Cerecedo 
Villanuera del Carnero, 
S. Miguel del Camioo. 
yíjuniamiemié dé C¿mñ*cs, 
I maneJ del Tejar. 





h f u n t a m e n f d é yiHadingos, 
Villadarig>i. 
Fojedo del Páramo. 
Cciadilla d i Paramo. 
jfjr unta mié ntk dé Végas del 
CotJcdé, 
30 1 RB «. 





R e p r « a . 
Sta. Mana del Mole* 
Castrlllode Purina 
VilUlVutla y MoH. 
Catiro de la Sobarba. 
tifuntminU:ité dé ItJé.ngn 
tU Atajr. 
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5. .¡us(n de fai lUf,Ufrvíi. 




Alija dt la R í ^ r t . 
Cuirillo de la Rírera. 
Sla, Olaja de l i RWera. 






Ptradilla de la ^obanríba. 
SaDííbañca de Porma. 
Su. Olaja de Porma, 








Golpejir Je la Sobarríba, 
Villaitca. 
Corbillos de U Sobarriba. 
Teodal. 























V P j.o 
M M M 1.0 
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3 . ° 
a.0 
B 0T\ , 1^ pueblo dcCaijizal de Rncda en el aynBlarnicnto 
U QrtdefHi jugó la décima con ISogales cu el ayuDtatuieolo 
¿a VilUiabari^go. 
Cafirillic» en el ATimUtnicrto de VillnqnilrimLrc, jujeó 
la décima con Snlico tn el ilc Ossonlllii y llevílla en ol de 
OUro da £$ctrp;20 partido de Arlorga. 
8inU María c:l üoulc en el ayuntamiento c!r Vt^as 
¿elCcndado, jngó rl M)Ida:lt> de tltícimas con llarrio fíe "ñi' Ira 
tího:3y Ambat-Aguai y ]i';>e«a en el ayuntamicnlo ¿e Slt. 
Colomba partido do La Wi l ia . 
• ilIaJangot ayunlnníenlo de esle nombre y Tejcdo dcF 
i^raiD'i, junaron el íoluado do décimas con Paéoto Úrbt-
fo en el ayuniunienlo de Uospilal de Úr^i.o partido de Aa-
lorpa. 
^illirtoaEe y Toldanoa en el «yuntainicnlo ílo ValJesogo do 
AUjn, jugaren al íoldsdo de décimas con VilUcdUna « n < í 
pitido do Valencia de D. Juan ayuulauiionto Co Mansilla 
^UiTíulas . 
-Cípinota de la Ritera en el ayuntamiento de lieullcra, 
W ti Foldido de décimar cen Alrdia en rl ile Cimanes d-l 
y hio-caitilio con el de Sla. María de Qrdif. partido 
«unas d:- í'ar.-fic:-. 
HUTIDO DE A S T O R G A . 
á ^ S S ^ J ^ Otorga. 
Aiti 
3903 8 8 X 5. 

















f • • • 1 urcia. 
Guallares. 
Qaiotanilfa del Vall^. 
Qiiiotanilla del inoróle. 
Arrr<e!tada. 
Vega de Anton->n. 
A n t o n a n del Valle. 
636 



























jéruntamienio Je VUlnrr*. 
ViÜarea. i t 
S. I v ü i Órbi|;o. 
Moral ,1c Orbigo. 
Sa ni i bañe7.. 
Valdcigleiias. 
Arutit(\t::if*fnée floipiíal Jt 
Orbigo 
Hoipítal de Orbigo. 
Puente de Orbigo. 




Eitébanea y Calzada. 
uní amiento de Sla, Marina 
Jei fío-
Sta. Marina dtl Rey. 
Sardnnedo. 
Villabaule. 
San Martin del Camino^ 
"Villamor. 
Ayuntamiento de Pradorrerm 
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f \ i h * v k \ del (]HII¡IIO. 
IUK)ln«l d V iejó. 




Mahjarin y L*hnr de Rey, 
IVada dt la Sierra. 
Andi i íuc la . 
« • 
Arnftlanucn. <1e Sta. CotomfKi, 
*— 
Sta. Cnlomba. 
Turirnro de ios Caballcroi. 
Sta. M.irinífa. 
V i l l i r de Cicr tm, 
Yaldema^iauas. 
Tabladillo. 
M u r í a s de Pcdredo. 
S, Marún del Agüi tedo . 
Pcdredo* 
ufrurítamUnln de Santiago 
Millas,. 
4 
__JM_II — ^ • J • I I 
SaMla^o MilJai. 
Ol^rnrlo. 
Míiralei del Arcediano, 
l'iedralva, 
y í ) unfomiánl* fie Valdt S* 
Lortnto. 
Val de S. Lnrento. 
Va l de S. R o m á n . 
Valdc«p¡no. 
La^uuai de Somora. 
i i * . 
j á y untamiento (h Vahterre). 
Vaiderrey. 
M é t a n l a . 
Curilhi, 
Tejado^ j , 
"nirrirntos. 
Carral y V¡Har. 
Cailrillo de U i pjedrw. i 
• • • ¥ 




Pirdnu l U a i . 
Poblaüura de la Sierra. 
" l l H . i 'Vr r c r » . i 
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Afuntamitrto de (Untanilt* 
de Sitnmcd. 
H u í t . 1 c.ill:i de Sumoza. 
lioisatt, 
Priaranza. 
i .' l.U yo. 
Villar de Golfer. 
Ayuntamiento de Truchas, 
Trijrliaf, 
Inicia. 
V i l larr íno . 
Trucnillat. 
V a ü l o -
Quiniatiilla do Yuso. 
La r u n l a . 
Va1<|anda. 
Corpnralff. 












Ayuntamiento de Otero, 
Ol^ro 3c Ksrarpizo. 
A ¡llaobispo de Otero de id* 
l.a Carrera de id 
Sopeña y Carneroi. 
l i i i i i H tla. 
Fontoria 
Quintana de Fon* 
Kenlla . 
Ayunlamiento dé Sueros, 
Suero*. 
OninUna de Cepeda. 
Rio- l r io . 
IVrrcras y Morrinndo. 
C«slrriabo. y la Vcgucllina. 
])uníllas. 
¡lloi. 
S. Vr\\¿ y Kírurdo. LaTauds. 
P(»i.jm. 
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